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SPECIJALNE FORMULACIJE PROIZVODA 





 Specijalne formulacije proizvoda od 
mleka za osobe sa posebnim nutritivnim 
potrebama svrstavaju se u: konvencional-
ne namirnice sa izmenjenim sastavom, 
funkcionalne namirnice, dijetetske proiz-
vode i dijetetske suplemente. Deklaracije 
ovih namirnica obiþno sadrže odgovaraju-
üe nutritivne i zdravstvene izjave. Naša 
legislativa kojom se regulišu zahtevi za 
bezbednost, kvalitet, deklarisanje i oznaþa-
vanje ovih proizvoda nije komletna i samo 
je delimiþno usaglašena sa regulativom EU 
i meÿunarodnim standardima. To otežava 
njihovu prozodnju i promet, a samim tim i 
njihovu dostupnost i benefit za osobe sa 
poebnim nutritivnim potrebama kojima su 
namenjene. 
 
Kljuþne reþi: mleþni proizvodi • formule za 





 Osobe sa posebnim nutritivnim 
potrebama kao što su odojþad, mala 
deca, osobe preosetljive na sastojke 
mleka, osobe sa digestivnim i kardio-
vaskularnim problemima, sportisti i dr. 
imaju potrebu za posebnim formula-
cijama proizvoda od mleka koji se 
svrstavaju u: konvencionalne namirni-
ce sa izmenjenim sastavom, funkcio-
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Namirnice sa izmenjenim sastavom 
i funkcionalna hrana 
 
 Od konvencionalnih namirnica sa 
izmenjenim sastavom najzastupljenije 
su namirnice sa smanjenim sadržajem 
mleþne masti i namirnice obogaüene 
vitaminima, mineralima i drugim sas-
tojcima sa hranljivim ili fiziološkim 
efektom.  
 Namirnice sa smanjenim sadrža-
jem mleþne masti namenjene su oso-
bama sa kardiovaskularnim problemi-
ma i onima koje žele da smanje unos 
animalnih masti i holesterola. Za obo-
gaüivanje proizvoda od mleka, od vita-
mina najviše se koriste vitamini A i D, 
od minerala kalcijum, a od drugih sup-
stanci sa fiziološkim efektom probio-
tici, prebiotici, L-karnitin, koenzim Q10 
i dr. Mnogi od ovih proizvoda smatraju 
se funkcionalnim namirnicama jer 
imaju veüi benefit za zdravlje potroša-
þa od namirnica koje zamenjuju u is-
hrani.  
 Dodavanje vitamina i minerala na-
mirnicama regulisano je u EU Regula-
tivom (EC) No 1925/2006. Ovaj propis 
daje listu supstanci koje se mogu ko-
ristiti kao izvori vitamina i minerala za 
obogaüivanje namirnica i posebne za-
hteve za deklarisanje obogaüenih na-
mirnica. Vitamini i minerali mogu se 
dodavati namirnicama samo u obliku 
koji je iskoristljiv u ljudskom organiz-
mu. Pri tome se posebno uzima u 
obzir: 
 1) postojanje deficita jednog ili 
više vitamina i/ili minerala u populaciji 
ili specifiþnim populacionim grupama 
koji se može dokazati kliniþkim ili sub-
kliniþkim dokazima ili na njega ukazu-
je nizak nivo unosa hranljivih sasto-
jaka, 
 2) njihov potencijal da poboljšaju 
nutritivni status populacije ili specifiþ-
nih populacionih grupa ili da isprave 
moguüe deficite u dijetarnom unosu 
vitamina i minerala usled izmene navi-
ka u ishrani,  
 3) opšte prihvaüena nauþna saz-
nanja o ulozi vitamina i minerala u is-
hrani i njihovim efektima na zdravlje 
ljudi. 
 Vitamini ili minerali se ne smeju 
dodavati namirnicama u koliþini koja 
može da ugrozi zdravlje potrošaþa, 
uzimajuüi u obzir i vitamine i minerale 
prirodno prisutne u namirnicama. 
 
Proizvodi za osobe preosetljive na 
sastojke mleka 
 
 Direktiva EU 2003/89/EC propi-
suje obavezno deklarisanje prisustva 
mleka i proizvoda od mleka u namir-
nicama, što predstavlja korisnu in-
formaciju za preosetljive osobe. Preo-
setljivost pojedinih osoba na sastojke 
mleka može da se podeli na alergije 
na proteine mleka i intolerancije na 
laktozu. 
 Alergije na proteine mleka su ini-
cirane imunološkim mehanizmima. 
Najveüi broj  alergija ukljuþuje produk-
ciju IgE antitela. Ova vrsta alergijskih 
reakcija oznaþava se kao IgE-posre-
dovana alergija, ili reakcija preosetlji-
vosti tipa I. Simptomi se javljaju vrlo 
brzo nakon unošenja alergena i mogu 
da budu vrlo burni. Drugi mehanizam 
kod alergija na mleko je reakcija kas-
ne preosetljivosti celularnog tipa, ili 
preosetljivost tipa IV. Ona se razvija 
posle nekoliko sati ili dana nakon uno-
šenja alergena i nije posredovana IgE 
antitelima, veü su kljuþni mehanizmi 
reakcije izmeÿu odreÿenih üelija i he-
mijskih medijatora. Iz ishrane osoba 
preosetljivih na proteine mleka isklju-
þuju se mleko i mleþni proizvodi. Ove 
osobe nisu preosetljive na hidrolizate 
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proteina mleka koji sadrže samo ami-
nokiseline, jer da bi neka proteinska 
struktura bila antigen, mora da bude 
najmanje veliþine peptida. 
 Intolerancija na laktozu se javlja 
kao posledica metaboliþkih abnormal-
nosti i deli se na defɿcɿt laktaze i galak-
tozemiju. 
 Kod defɿcɿta laktaze, koji može da 
bude uroÿen ili steþen, nehɿdrolɿzova-
na laktoza prevɿre ɿ ɿzazɿva fermenta-
tɿvne dɿjaree što dovodɿ do gubɿtka 
elektrolɿta ɿ nemoguünoɾtɿ ɿɾkorišüa-
vanja drugɿh hranljɿvɿh ɾatojaka. 
 Galaktozemija je uroÿenɿ nedoɾta-
tak galaktozo-1-foɾfat-urɿdɿl-tranɾfera-
ze koja prevodɿ galaktozu u glukozu. 
Poɾledɿce unošenja laktoze su: pojava 
katarakte kod obolele dece (4-8 ne-
delja) uɾled nagomɿlavanja dulcɿtola 
kojɿ naɾtaje redukcɿjom nemetabolɿɾa-
ne galaktoze i mentalna retardiranost 
ukoliko se mleko na vreme ne iskljuþi 
iz ishrane. Manɿfeɾtacɿje su: povraüa-
nje, dɿjareja, žutɿca i hɿpoglɿkemɿja.  
 Za osobe sa intolerancijom na lak-
tozu pripremaju se proizvodi od mleka 
iz kojih je laktoza uklonjena ili enzim-
ski hidrolizovana do glukoze i galakto-
ze. Osobe sa galaktozemijom ne sme-
ju da uzimaju mleka sa hidrolizova-
nom laktozom jer je kod njih intoleran-
cija na laktozu posledica poremeüaja 




 Posebne formulacije i proizvodi od 
mleka su najznaþajniji sastojci mnogih 
dijetetskih namirnica. Mleko je najvaž-
niji izvor proteina u formulama za 
odojþad, deþijoj hrani, namirnicama za 
posebnu medicinsku namenu i dr. 
 Poþetne formule za odojþad (in-
fant formulae) specijalno su formulisa-
ne za odojþad tako da u potpunosti 
zadovolje njihove nutritivne potrebe 
tokom prvih 6 meseci života, do uvo-
ÿenja dopunske ishrane, a prelazne 
formule za odojþad (follow-on formu-
lae) specijalno su formulisane za odoj-
þad u periodu uvoÿenja dopunske 
ishrane tako da þine glavnu teþnu na-
mirnicu za odojþad stariju od 6 meseci 
u periodu postepenog prelaska na 
raznovrsnu ishranu. Njihov sastav i 
drugi zahtevi propisani su u EU direk-
tivom 2006/141/EC, a kod nas Pra-
vilnikom o uslovima u pogledu zdravs-
tvene ispravnosti dijetetskih namirnica 
koje se mogu stavljati u promet (Sl. 
list SFRJ, br. 4/85, 70/86 i 69/91). Kao 
izvori proteina u formulama za odoj-
þad mogu se koristiti proteini kravljeg 
mleka, hidrolizati proteina mleka ili 
izolati proteina soje. Formule za odoj-
þad proizvedene iskljuþivo od proteina 
kravljeg mleka mogu se puštati u pro-
met pod nazivom »poþetno mleko za 





 Dijetetski suplementi (dodaci is-
hrani) su namirnice koje dopunjuju 
normalnu ishranu i predstavljaju kon-
centrovane izvore vitamina, minerala 
ili drugih supstanci sa hranljivim ili fi-
ziološkim efektom, pojedinaþno ili u 
kombinaciji, a u prometu su u dozira-
nim oblicima dizajnirane da se uzima-
ju u odmerenim pojedinaþnim koliþina-
ma (kapsule, tablete, kesice praška, 
ampule teþnosti, boþice za doziranje u 
kapima i sl.).  
 Najzastupljeniji dijetetski suple-
menti na tržištu koji sadrže proizvode 
od mleka su suplementi sa goveÿim 
kolostrumom. Oni se preporuþuju za 
poboljšanje imuniteta i otpornosti or-
ganizma a koncentrati proteina mleka 
za suplementaciju ishrane sportista 
koji žele da poveüaju mišiünu masu. 
Laktoza i kazein se þesto koriste u 
proizvodnji dijetetskih suplemenata za 
dispergovanje aktivnih sastojaka, za 
poveüanje zapremine i iz drugih teh-
noloških razloga. 
 Deklaracije specijalnih formulacija 
proizvoda od mleka za osobe sa po-
sebnim nutritivnim potrebama obiþno 
sadrže nutritivne i zdravstvene izjave. 
Nutritivne i zdravstvene izjave reguli-
sane su u EU regulativom (EC) No 
1924/2006, a u Srbiji regulisane su, 
za sada, samo nutritivne izjave Pravil-
nikom o deklarisanju i oznaþavanju 
upakovanih namirnica (Sl. list SCG, 
br. 4/2004, 12/2004 i 48/2004). Pra-
vilnik o uslovima u pogledu zdrav-
stvene ispravnosti dijetetskih namir-
nica koje se mogu stavljati u promet 
(Sl. list SFRJ, br. 4/85, 70/86 i 69/91) 
je zastareo i neusaglašen sa regula-
tivom EU i meÿunarodnim standar-
dima. Novi pravilnik koji je u pripremi 
regulisaüe bolje i detaljnije zahteve za 
bezbednost, nutritivnu adekvatnost, 
kvalitet i deklarisanje dijetetskih na-
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 Special formulations of dairy products intended for consumers with particular nu-
tritive needs can be comprehended as: conventional food with altered composition, 
functional food, dietetic products and dietetic supplements. Labels of these food pro-
ducts usually contain corresponding nutritive and health–oriented data. Our legislative 
which regulates requirements for safety, quality and labeling of these products is not 
complete and is only partially adjusted to the EU legislation and international 
standards, what impedes their production and marketing, as well as their availability to 
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